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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Рассматриваются вопросы создания комплексной системы обучения профессионально ориенти-
рованному иностранному языку студентов неязыковых специальностей. В данном контексте основной 
целью I ступени высшего образования является формирование у будущих специалистов иноязычной 
коммуникативной компетенции, достаточной для решения ими социально-коммуникативных задач 
в бытовой, культурной, научной и профессиональной деятельности. Для достижения поставленной 
цели образовательный процесс в неязыковом вузе следует организовывать таким образом, чтобы он 
был максимально эффективным. Поэтому основное внимание уделяется рассмотрению педагогических 
условий организации образовательного процесса на занятиях по иностранному языку, способствующих 
формированию коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей, а также опре-
делению особенностей комплексного подхода к иноязычному профессионально ориентированному обра-
зованию. На примере работы со студентами неязыковых факультетов Брестского государственного 
университета имени А. С. Пушкина показаны формы и методы оптимальной организации образова-
тельного процесса; раскрывается содержание учебной дисциплины; уточняются основные параметры 
подбора учебного материала и его структурирования; приводятся методики и технологии, используе-
мые как на занятиях, так и в ходе организации различных форм внеаудиторной работы по обучению 
студентов иностранному языку. 
 
Ways to Improve the Efficiency of Teaching a Foreign Language in the Framework 
of a Professionally Oriented Paradigm of Education 
 
The main objective of the academic discipline «Foreign Language» at non-language institutions of higher 
learning in the Republic of Belarus is the formation and further development of future specialists’ communica-
tive competence. It is pointed out that this process will be more effective with the active inclusion of interactive 
technologies in the educational process and the creation of an integrated system of a foreign language teaching 
as well as enriching it with practice-oriented forms and methods of instruction and providing pedagogical sup-
port for the professional development of students using the potential of the discipline under study. Using the ex-
ample of classroom and extracurricular work with students of non-linguistic faculties of Brest State A. S. Pushkin 
University it is shown how the educational process is organized, what kind of methods and technologies are used. 
 
Введение 
Сегодня, в эпоху глобализации и эко-
номической интеграции, роста уровня кон-
куренции на рынке труда, к специалисту – 
выпускнику вуза – предъявляются высокие 
требования как в плане профессиональной 
подготовки по специальности, так и в плане 
владения иностранным языком. 
В настоящее время в вузах Республи-
ки Беларусь процесс обучения иностранно-
му языку на I ступени высшего образования 
преследует цель формирования у обуча-
ющихся коммуникативной компетенции, 
достаточной для решения ими социально-
коммуникативных задач в бытовой, куль-
турной и научной сферах, а также в профес-
сиональной деятельности, включая дальней-
шее ее совершенствование в системе непре-
рывного образования. 




дентов неязыковых вузов включает следу-
ющие компоненты: лингвистический, тема-
тический, коммуникативный, социокуль-
турный, когнитивный, информационный, 
общекультурный и дискурсивный, которые 
проявляются в готовности обучающегося к 
иноязычному общению. 
Данная цель реализуется в высших 
учебных заведениях в контексте компетент-
ностного, личностно ориентированного и 
профессионально ориентированного подхо-
дов с использованием последних достиже-
ний современной науки. 
Обозначенная цель определяет общие 
задачи учебной дисциплины, предполага-
ющие обучение студентов эффективному 
социальному взаимодействию в иноязыч-
ной среде; логическому, критическому и 
творческому мышлению; самостоятельной 
работе и работе в команде; применению по-
лученных знаний, сформированных умений
и полученного опыта в практической дея-
тельности. 
Формирование коммуникативной ком-
петенции студентов осуществляется как на 
аудиторных практических занятиях, так и в 
процессе внеаудиторной работы. Подход к 
ее формированию является интегрирован-
ным, охватывающим все виды речевой дея-
тельности: чтение, говорение, аудирование, 
письмо, перевод. 
Однако в современной педагогиче-
ской литературе нет единого мнения по воп-
росу наиболее продуктивных и полезных 
компетенций, на формировании которых 
необходимо сконцентрировать внимание 
при подготовке будущих специалистов. 
Следует констатировать тот факт, что на се-
годняшний день общее количество часов, 
отводимое на курс обучения иностранному 
языку, невелико и имеет тенденцию к сокра-
щению, что дает возможность увеличить 
количество часов на изучение профильных 
дисциплин и приблизить национальные 
учебные программы к соответствующим 
документам университетов стран – участ-
ниц Болонского процесса. 
Закономерно возникает вопрос: как 
подготовить специалиста, соответствующе-
го высоким требованиям современного по-
ликультурного мира и владеющего компе-
тенциями, необходимыми для успешной 
адаптации к различным ситуациям иноязыч-
ного общения, для выбора им оптимальных 
типов дискурса в соответствии с ситуацией 
общения, статусом речевого партнера и 
культурными традициями представляемой 
им страны? 
Мы считаем, что для оптимального 
достижения поставленной цели и решения 
соответствующих задач образовательный 
процесс в неязыковом вузе следует органи-
зовывать таким образом, чтобы он был мак-
симально эффективным. 
Основными целями данной статьи 
являются: 
1) показать, что модель образователь-
ного процесса в неязыковом вузе значи-
тельно отличается от той, которая исполь-
зуется в языковых учреждениях высшего 
образования; 
2) раскрыть особенности комплексно-
го подхода к формированию коммуникатив-
ной компетенции студентов неязыковых 
специальностей.
 
Формы и методы организации 
комплексной системы обучения иност-
ранному языку в неязыковом вузе 
В связи с малым количеством учеб-
ных часов и с учетом того факта, что сту-
денты неязыковых специальностей вузов 
Беларуси изучают иностранный язык один, 
в лучшем случае – полтора года очень важ-
но, на наш взгляд, тщательно выстроить ло-
гику проведения каждого практического за-
нятия с учетом его этапов, определить, ка-
кие задания и упражнения предложить сту-
дентам для формирования навыков и разви-
тия умений в разных видах речевой дея-
тельности; продумать формулировки зада-
ний таким образом, чтобы они носили ком-
муникативный характер и были нацелены 
на общение со студентами, а не формулиро-
вались в императиве [1, c. 125]. 
Что касается текстового материала, 
необходимо отобрать форматы и жанры, 
которые будущие специалисты будут ис-
пользовать в своей профессиональной дея-
тельности [2, c. 105]. Немаловажно также 
продумать оптимальные и эффективные 
формы и методы работы с текстами по спе-
циальности как на занятиях, так и в процес-
се самостоятельной работы студентов. 
Наш многолетний опыт преподавания 
иностранных языков показывает, что фор-




компетенции студентов неязыковых специ-
альностей будет более эффективным при 
активном включении в образовательный 
процесс интерактивных технологий и созда-
нии комплексной системы обучения иност-
ранному языку, обогащении практико-
ориентированными формами и методами 
обучения, осуществлении педагогической 
поддержки профессионального становления 
студентов с использованием потенциала 
изучаемой дисциплины. 
В качестве примера рассмотрим, как 
осуществляется образовательный процесс 
преподавателями кафедры иностранных 
языков на неязыковых факультетах Брест-
ского государственного университета име-
ни А. С. Пушкина. Отметим, что кафедра 
работает со студентами юридического, фи-
зико-математического, исторического, гео-
графического, биологического, социально-
педагогического и психолого-педагогического 
факультетов и факультета физического вос-
питания. 
В основу структурирования содержа-
ния учебного материала положен принцип 
модульного подхода, который предполагает 
разделение материала на следующие модули: 
модуль социального общения (социально-
бытовое общение, социокультурное обще-
ние, социально-политическое общение); мо-
дуль профессионального общения (обще-
профессиональное общение, производст-
венное общение) и модуль контроля. 
Хотелось бы подчеркнуть, что имен-
но в рамках модуля профессионального 
общения, на который учебной программой 
предусмотрено большее количество ауди-
торных часов, студенты, с одной стороны, 
изучают иностранный язык, а с другой – 
средствами изучаемого языка приобретают 
знания и развивают умения и навыки, необ-
ходимые для их будущей профессиональ-
ной деятельности. 
Очень важно, на наш взгляд, опреде-
лить содержание курса обучения, в частно-
сти, такой его компонент, как тематическое 
наполнение, и предложить студентам темы, 
которые являются актуальными, значимы-
ми и в то же время интересными для них. 
Так, модуль социального общения включа-
ет тематику, имеющую непосредственное 
отношение к академической среде обучаю-
щихся. Примерами таких тем является 
«Я студент университета» или «Новый этап 
в моей жизни», в рамках которых будущие 
специалисты знакомятся с реалиями уни-
верситетской жизни, ее спецификой и орга-
низацией образовательного процесса; узна-
ют, что предполагает научная деятельность 
в университете, какие ее составляющие, как 
работать над научной темой, статьей, кур-
совой и дипломной работами и др. Студен-
ты также знакомятся с разными типами 
мышления в академической среде (рефлек-
сивное, научное и т. д.) и практикуют эти 
типы мышления в образовательном процес-
се на занятиях по иностранному языку. 
Еще одна тема – «Молодежь и обще-
ство» – акцентирует внимание обучающих-
ся на проблемах, с которыми сталкивается 
современная молодежь, на особенностях 
языка, которым пользуются молодые люди, 
общаясь в повседневной жизни, в студенче-
ской среде, социальных сетях и т. д. 
Что касается модуля профессиональ-
ного общения, то его наполнение определя-
ется исходя из специфики каждой конкрет-
ной специальности, а также умений, необ-
ходимых будущим специалистам в их про-
фессиональной деятельности. 
Поскольку обучающимся нужно 
усвоить значительный объем информации, 
то перед преподавателем стоит непростая 
задача, а именно, как организовать совмест-
ную работу со студентами наиболее эффек-
тивно. В этой связи преподаватели кафедры 
иностранного языка в образовательном про-
цессе широко используют прием тематиче-
ских карт, которые позволяют систематизи-
ровать информацию, отбирать ключевые 
данные, располагать эту информацию так, 
чтобы ее было легко запоминать и далее 
воспроизводить. Например, словарные те-
матические карты способствуют индивиду-
альному отбору активного словаря по изу-
чаемой тематике; ментальные тематические 
карты дают возможность развивать тему и 
выделять в ней главные и второстепенные 
идеи. Большое внимание в образовательном 
процессе уделяется обучению студентов по-
строению когнитивных тематических карт 
[3, c. 109], основываясь на материале пред-
ложенного текста по специальности или, 
наоборот, собирая информацию из разных 
текстовых и информационных источников. 
Мы полагаем, что применение метода 
тематических карт позволяет эффективно 
использовать время и на занятии, и в про-
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цессе самостоятельной работы студентов, 
развивает ряд умений работы с текстами и 
другими источниками информации. Более 
того, при построении карт реализуется ме-
тодический принцип индивидуализации, 
поскольку студенты самостоятельно рабо-
тают с информацией, отбирают ее, распола-
гают определенным образом и далее ис-
пользуют в устной или письменной комму-
никации. 
На занятиях обучающиеся также зна-
комятся и активно используют в образова-
тельном процессе такие форматы, как 
«круглый стол», дебаты, дискуссия, презен-
тация, диалогическая речь и короткое мо-
нологическое высказывание. 
Широко используется и проектная 
технология как в групповом, так и в инди-
видуальном формате. В частности, студен-
ты специальности «Туризм и гостеприим-
ство» на выпускном экзамене по иностран-
ному языку презентуют и защищают свои
проекты, которые представляют в форме 
экскурсионных маршрутов по различным 
туристическим направлениям мира, турис-
тических буклетов и путеводителей, напри-
мер, по Бресту. 
Ограниченное количество учебных 
часов на изучение иностранного языка не 
способствует конструктивной работе с об-
ширной текстовой информацией на заняти-
ях, поэтому студенты прорабатывают тек-
сты самостоятельно в качестве домашнего 
задания, а в аудитории идет непосредствен-
но выполнение различного рода упражне-
ний и других видов работы на базе изучен-
ных текстов. 
Так, например, студенты юридиче-
ского факультета знакомятся с различными 
отраслями права страны изучаемого языка, 
изучают их особенности и отличительные 
черты в сравнении с белорусской системой 
права. Для развития навыков и умений 
письменной коммуникации в профессио-
нальном контексте будущие юристы учатся 
составлять письменные аннотации к юриди-
ческим текстам, а также деловую докумен-
тацию. Студенты физико-математического 
и биологического факультетов, в свою оче-
редь, обучаются написанию коротких науч-
ных статей и аргументированному изложе-
нию научных гипотез и фактов, социологи – 
проведению интервью, описанию графиков; 
психологи – профессиональному интервью 
и ряду других жанров и форматов. 
Особое внимание в данной статье нам 
хотелось бы обратить и на дискурсный 
подход [4, c. 99], который используется в 
образовательном процессе преподавателя-
ми кафедры. Будущие специалисты обуча-
ются не только формальным характеристи-
кам (структурным и лингвистическим) 
письменных или устных жанров и форма-
тов речи, но и содержательной составляю-
щей, главным образом, ее экстралингвисти-
ческим особенностям, которые реализуют-
ся посредством разных дискурс-категорий 
[5, c. 22]. 
Так, например, обучаясь написанию 
деловых писем, будущие специалисты усва-
ивают не только структурные компоненты 
и языковые особенности деловой докумен-
тации по специальности, но и ее экстра-
лингвистические характеристики. Изучая 
аутентичные тексты по специальности и
страноведческие тексты, они анализируют 
их, выявляя в них реализацию таких дискурс-
категорий, как аудитория, которой адресо-
ван текст, самоидентификация страны и на-
рода, пространство, время, интертекстуаль-
ность, интерсобытийность, интерсубъект-
ность и ряд других [6, c. 43]. Такая работа 
позволяет студентам лучше и точнее пони-
мать содержание специальной литературы, 
приобретать навыки синтеза и анализа 
представленной информации. 
Будущие специалисты учатся сами 
продуцировать научные сообщения или 
презентации с учетом формальных и 
экстралингвистических особенностей явле-
ния или факта и той коммуникативной си-
туации, в которой они репрезентируются. 
Таким образом, использование дискурсного 
подхода способствует повышению эффек-
тивности образовательного процесса. 
Необходимо также отметить, что зна-
чительную роль в оптимизации образова-
тельного процесса играют учебные посо-
бия, учебно-методические комплексы (элект-
ронные учебно-методические комплексы), 
составленные преподавателями кафедры в 
соответствии с действующей учебной про-
граммой по иностранному языку, разрабо-
танной на основе образовательного стан-
дарта высшего образования и с учетом осо-





Использование интерактивных и 
компьютерных технологий в рамках 
комплексного подхода к обучению иност-
ранному языку 
Немаловажным условием повышения 
эффективности организации образователь-
ного процесса по иностранному языку, 
направленного на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студен-
тов неязыковых специальностей, является, 
на наш взгляд, использование интерактив-
ных технологий обучения как в процессе 
учебной деятельности, так и в рамках внеа-
удиторной работы со студентами. Включе-
ние в процесс обучения интерактивных 
технологий создает оптимальные условия 
для достижения высокой эффективности, 
которая невозможна без системного подхо-
да к организации образовательного процес-
са; современных методов обучения, осо-
бенно активных; широкой компьютериза-
ции, применения технических средств обу-
чения; кадров, обладающих квалификацией, 
отвечающей требованиям современной тех-
нологии обучения [7, c. 27]. 
Структурными составляющими обра-
зовательного процесса в рамках использо-
вания интерактивных технологий обучения 
являются: 
1) цель (формирование коммуника-
тивной компетенции студентов посредст-
вом интерактивных технологий в обучении 
иностранному языку); 
2) содержание учебно-познаватель-
ной деятельности по обучению иностран-
ному языку: 
а) способствует активизации познава-
тельной деятельности студентов, расшире-
нию кругозора; 
б) формирует личность будущего спе-
циалиста с учетом профессиональной на-
правленности; 
в) развивает умение продуктивного 
общения; 
г) учитывает специфику профессио-
нального характера, а также индивидуаль-
ные особенности студентов (психологиче-
ские, социальные, возрастные). 
3) методы и технологии обучения 
(наиболее распространенными методами 
применения интерактивных технологий, 
формирующих иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию студентов неязыковых 
специальностей при организации учебной 
деятельности, являются дискуссии, «мозго-
вой штурм», деловые и ролевые игры, анализ 
конкретных ситуаций, применение инфор-
мационно-компьютерных технологий и т. д.); 
4) формы организации обучения 
(применительно к предмету нашего иссле-
дования мы выделяем следующие формы 
организации обучения иностранному языку 
студентов неязыкового вуза для формиро-
вания коммуникативной компетенции: 
а) аудиторная работа: работа в груп-
пах, микрогруппах, фронтальный, индиви-
дуальный опрос; 
б) внеаудиторная работа: консульта-
ции, «круглые столы», кружки, дискусси-
онные группы; 
5) средства педагогического взаимо-
действия (мы выделяем словесные, визу-
альные, аудиовизуальные средства, вклю-
чая использование технических средств 
обучения); 
6) результаты деятельности (в про-
цессе использования интерактивных техно-
логий, способствующих формированию 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции студентов неязыковых специальностей 
в обучении иностранному языку, повыша-
ется уровень активности студентов, моти-
вация к коммуникативной деятельности, 
способность к иноязычной коммуникации. 
В ходе организации образовательного 
процесса, в частности, внеаудиторной рабо-
ты по иностранным языкам на неязыковых 
факультетах Брестского государственного 
университета имени А. С. Пушкина было 
предложено создать научные студенческие 
кружки и исследовательские группы, целью 
которых является участие студентов в 
олимпиадах, проведение исследовательской 
деятельности по определенной теме, напи-
сание научных статей по результатам про-
веденного исследования, подготовка пре-
зентации для выступления на заседании 
кружка или конференции, подготовка уни-
верситетских мероприятий на иностранном 
языке (олимпиад, конкурсов, викторин, те-
матических вечеров и недели иностранных 
языков). 
Для формирования коммуникативной 
компетенции на занятиях научных кружков 
и исследовательских групп активно исполь-
зуются такие интерактивные методы, как 
ролевая игра, «мозговой штурм», проблем-
ный метод. Студенты с удовольствием по-
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сещают занятия, в ходе которых наблюда-
ется повышение уровня мотивации обуча-
ющихся к иноязычной речевой деятельно-
сти. Применение интерактивных техноло-
гий позволяет предусматривать индивиду-
альную, парную, групповую формы работы, 
которые стимулируют познавательную ак-
тивность студентов, их самостоятельность 
и творческих подход к учебной и научной 
деятельности. Следует особо отметить, что 
даже изначально незначительно мотивиро-
ванные студенты начинают проявлять ин-
терес к языку во время выполнения творче-
ских заданий на аудиторных и внеаудитор-
ных занятиях по иностранному языку. 
Особый интерес у студентов вызыва-
ют занятия по составлению проектов на 
различные общеобразовательные и профес-
сионально ориентированные темы. Обуча-
ющиеся не только находят информацию 
страноведческого, грамматического, лекси-
ческого характера не только в учебных по-
собиях по иностранному языку, предлагае-
мых программой, но и используют различ-
ные иностранные периодические издания, 
интернет-сайты. 
В результате такой работы организу-
ются телемосты со студентами белорусских 
и зарубежных вузов, изучающими иност-
ранный язык в рамках своей специальности, 
в ходе которых обучающиеся представляют 
свои проекты, обсуждают их, организуя 
спонтанные дискуссии, тем самым приоб-
ретая умение логически и аргументирован-
но излагать свои мысли и идеи, а также по-
лучают возможность практически приме-
нить свои знания по иностранному языку. 
Важно отметить, что эта работа все-
гда носит творческий характер, включает в 
себя элементы научного поиска и направле-
на на формирование у студентов умений и 
навыков работы с первоисточниками, уме-
ния анализировать и синтезировать предо-
ставленную информацию, а также развива-
ет навыки публичного выступления, крити-
ческого мышления, рефлексии. 
 
Заключение 
Таким образом, можно с уверенностью 
констатировать, что организованная комп-
лексная система обучения иностранному 
языку студентов неязыковых специальнос-
тей существенно повышает эффективность 
образовательного процесса и обладает сле-
дующими особенностями: 
1) ориентация на развитие комму-
никативной деятельности в ходе аудитор-
ной и внеаудиторной работы по иностран-
ному языку путем использования на прак-
тике принципов компетентностного и лич-
ностно-деятельностного подходов к органи-
зации воспитательно-образовательного про-
цесса в вузе; 
2) практико-ориентированная направ-
ленность обучения иностранному языку с 
использованием возможностей и особенно-
стей изучаемой дисциплины; 
3) усиление педагогической поддерж-
ки студентов в их профессиональном ста-
новлении для достижения высоких резуль-
татов аудиторной и внеаудиторной работы, 
выраженной в использовании личностно-
ориентированного подхода к обучению, 
взаимной заинтересованности субъектов 
деятельности в ее успехе. 
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